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Slaipsi dengar judul "Strategi Pemasaran Produk Dealer Mitsubishi PT.
hbasonta Bslian Motor lvladiun dalam Meningkukan Jumlah Fenjualan" yang
ditulis oleh Sarifudin Zubaidi, MM. 17402153303 ini telah dip€rtahonkrn di
dryn dewan penguji pada : November 20L9 dn telah diqatakm diterima
srbagai salalr satu p€rsyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilnuan
Ekonsrd Syariah.
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Demi pengembangan ilmu pengetahua4 merryetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih mediaffonnat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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